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ピース1 ピース2 ピース3 ピース4 ピース5 ピース6 出現量 結束度
1 最初 自分の だんだん 終わり 周り 240 2.05
2 最後 向け 注目 相手 最初 81 1.41
ピース1 ピース2 ピース3 ピース4 ピース5 ピース6 出現量 結束度
1 自分の いらない ないもの 必要 最初 渡し 278 1.99
2 自分の 崩し 余った ピース 終わり 75 1.61
3 ピース 後半 使わない ないもの 最初 グループ 64 1.55
〈 表１ 視線の変化について 〉





















































ピース1 ピース2 ピース3 ピース4 ピース5 ピース6 出現量 結束度
1 雰囲気 明るく あった 協力 できた みんな 90 1.66
2 完成 させる 崩し 自分の 55 1.75
3 いいの 分からず 誰 最初 何 ピース 49 1.93
4 どんどん 図形 作っ それぞれ 48 1.65














































ピース1 ピース2 ピース3 ピース4 ピース5 ピース6 出現量 結束度
1 自分 伝えること 相手 意見 交換 欲しい 156 1.73
2 コミュニケーション できない 状態 ない点 グループ 126 1.54
3 何 いいの 分からない 作れ 62 1.85






















































ピース1 ピース2 ピース3 ピース4 ピース5 ピース6 出現量 結束度
1 大切 困っ 周り 交換 協力 グループ 105 1.39
2 ゲーム いけない 完成 崩す 自分の 60 1.73
3 全員 目標 判断 グループ 完成 共有 36 1.57
4 言葉 コミュニケーション ジェスチャー 実感 使っ 進め 27 1.90
5 意図 伝える 口 言葉 24 1.66
6 協力 １人 メンバー ゲーム 最初 24 1.49
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